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ESPAÑA 
Frontón Euskal Jai-Berri, de Huarte 
Pamplona, obra del Arquitecto Javier 
Guibert Taber. 
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Estación-parada de autobuses de la Universidad de California, en Los Angeles, 
sobre la autopista de San Bernardino. Ha sido proyectada por DMJM (Daniel, 
^^^^^^^^^^^^^^^^__^ Mann, Johnson & Mendenhall). 
G R A N B R E T A Ñ A 
La nueva barrera protectora del Támesis. Este bloque de hormigón visto, que mide 60 m de longitud, 27 m de anchura y un peso aproximado de 9.000 t, 
se ha fabricado en una ataguía, siendo uno de los elementos fundamentales de la barrera anti-inundaciones del Támesis que se está construyendo actual-
mente en la zona sudeste de Londres. Es uno de los umbrales sobre los que se hallará pivotada una enorme compuerta de 61 m de longitud que, con otras 
nueve de diversos tamaños, formará un muro impenetrable protector de una extensión de 130 km^ de bajo nivel en la capital británica. Ha sido construido 
por GLC Thames Barrier Proyecto, Eastmore Street, Londres, SE7 °LX, Inglaterra. Otro detalle de esta obra ha sido descrito en el núm. 299 de esta Revista. 
ESPAÑA 
Construcción de 
la Factoría Alu-
minio de Gali-
cia, en la ría 
de San Ciprián, 
Lugo, que se rea-
liza en la actua-
lidad por las Em-
presas más sig-
nificativas del 
Sector. 
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